
































































説明/従属変数 男子(N＝108 (子女) N＝78) 
スンエリジレスンエリジレ
新奇性追求 感情調整 肯定的な 新奇性追求 感情調整 肯定的な 
向志来未向志来未
肯定的出来事 
部活動 -.14 -.09 -.03  .21  .25*  .11 
学業 -.08  .10  .19 -.08 .06   .36* 
恋愛  .15  .11  .18  .16 -.28* -.19 
友人との援助的関わり -.03 -.09 -.16 -.17  .26*  .04 
友人との余暇的関わり  .13  .05  .07  .04 -.06  .16 
教師との関わり  .30*  .22  .19  .13 .02 -.07 
R2  .13*  .09  .14*  .11  .15*  .19* 
値は標準偏回帰変数β値  *p<.05 **p<.01 ***p<.001 
TABLE　レジリエンスの３つの下位尺度を従属変数とした
肯定的出来事（各因子）の男女別重回帰分析の結果
